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d
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l
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b
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b
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l
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i
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c
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d
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d
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b
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d
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d
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c
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c
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.
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l
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i
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p
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d
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c
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c
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d
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l
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i
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c
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c
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c
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c
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d
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d
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c
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c
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p
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c
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c
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o
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c
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c
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c
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c
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d
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d
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R
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l
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.
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d
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l
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p
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d
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d
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p
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p
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p
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p
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c
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p
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d
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l
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h
t
 
e
x
a
k
t
o
 
Z
a
h
l
e
n
 
f
ü
r
 
d
i
e
 
f
ü
r
 
L
u
x
e
m
b
u
r
g
 
b
e
s
t
i
m
m
t
e
n
 
E
i
n
f
u
h
r
e
n
 
v
o
r
l
a
g
e
n
.
 
D
i
e
 
E
i
n
f
u
h
r
w
e
r
t
e
 
f
ü
r
 
1
9
6
0
 
s
i
n
d
 
d
e
n
 
A
n
g
a
b
e
n
 
a
u
s
 
d
e
n
 
v
o
r
h
e
r
g
e
g
a
n
g
e
n
e
n
 
J
a
h
r
e
n
 
n
i
c
h
t
 
v
o
l
l
 
v
e
r
g
l
e
i
c
h
b
a
r
,
 
w
e
i
l
 
d
i
e
 
A
u
s
s
e
n
h
a
n
d
e
l
s
s
t
a
t
i
s
t
i
k
 
i
n
 
d
i
e
s
e
m
 
J
a
h
r
 
u
m
g
e
s
t
e
l
l
t
 
w
o
r
d
e
n
 
i
s
t
.
 
D
i
e
 
A
n
g
a
b
e
n
 
f
ü
r
 
d
i
e
 
H
e
r
k
u
n
f
t
 
d
e
r
 
I
n
v
e
s
t
i
t
i
o
n
s
m
i
t
t
e
l
 
w
u
r
d
e
n
 
v
o
m
 
L
a
n
d
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
m
i
n
i
s
t
e
r
i
u
m
 
a
u
s
 
d
e
n
 
J
a
h
r
e
s
-
b
e
r
i
c
h
t
e
n
 
1
9
5
7
-
1
9
5
9
 
d
e
r
 
"
C
a
i
s
s
e
 
d
'
E
p
a
r
g
n
e
 
e
t
 
d
e
 
R
e
t
r
a
i
t
e
"
 
g
e
z
o
g
e
n
.
 
D
i
e
 
d
a
r
i
n
 
v
e
r
o
f
f
e
n
t
l
i
c
h
t
e
n
 
A
g
r
a
r
-
s
t
a
t
i
s
t
i
k
e
n
 
u
m
f
a
s
s
e
n
 
n
u
r
 
d
i
e
 
.
~
g
a
b
e
n
 
d
e
r
 
Z
e
n
t
r
a
l
k
a
s
s
e
 
u
n
d
 
d
e
r
 
R
a
i
f
f
e
i
s
e
n
k
a
s
s
e
 
d
e
s
 
B
e
l
g
i
s
c
h
e
n
 
B
a
u
e
r
n
v
e
r
b
a
n
d
e
s
9
 
d
e
s
 
I
N
C
À
 
(
N
a
t
i
o
n
a
l
i
n
s
t
i
t
u
t
 
f
Ü
r
 
d
e
n
 
A
g
r
a
r
k
r
e
d
i
t
)
9
 
d
e
r
 
N
a
t
i
o
n
a
l
e
n
 
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
 
f
ü
r
 
d
e
n
 
k
l
e
i
n
e
n
 
G
r
u
n
d
b
e
s
i
t
z
 
u
n
d
 
d
e
r
 
l
a
n
d
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
n
 
K
o
n
t
o
r
e
 
d
e
r
 
C
.
G
.
E
.
R
.
 
(
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 
S
p
a
r
-
u
n
d
 
P
e
n
s
i
o
n
s
k
a
s
s
e
)
.
 
V
o
n
 
d
e
n
 
À
n
g
a
b
e
n
 
d
i
e
s
e
r
 
v
i
e
r
 
I
n
s
t
i
t
u
t
e
 
w
u
r
d
e
n
 
d
i
e
 
u
n
t
e
r
 
d
e
r
 
B
e
z
e
i
c
h
n
u
n
g
 
"
~
t
e
r
i
a
l
e
i
n
k
a
u
f
"
 
a
u
s
g
e
w
i
e
s
e
n
e
n
 
W
e
r
t
e
 
h
e
r
a
n
g
e
z
o
g
e
n
.
 
A
b
 
1
9
5
4
 
w
u
r
d
e
n
 
a
u
c
h
 
d
i
e
 
i
m
 
B
u
l
l
e
t
i
n
 
d
e
s
 
I
N
S
 
v
e
r
o
f
f
e
n
t
l
i
c
h
t
e
n
 
K
r
e
d
i
t
e
,
 
d
i
e
 
v
o
n
 
d
e
n
 
B
a
n
k
e
n
 
u
n
d
 
K
r
e
d
i
t
-
S
p
e
z
i
a
l
o
r
g
a
n
i
s
m
e
n
 
f
ü
r
 
A
b
z
a
h
l
u
n
g
s
g
e
s
c
h
a
f
t
e
 
g
e
w
a
h
r
t
 
w
u
r
d
e
n
,
 
e
i
n
b
e
z
o
g
e
n
.
 
.
 
.
.
 
;
 
.
.
.
 F
r
a
n
k
r
e
i
c
h
 
I
t
a
l
i
e
n
 
L
u
x
e
m
b
u
r
g
 
-
9
 
-
V
I
/
2
9
3
2
/
6
2
-
F
/
D
 
R
e
v
.
2
 
B
e
i
 
d
e
n
 
w
i
e
d
e
r
g
e
g
e
b
e
n
e
n
 
W
e
r
t
e
n
 
h
a
n
d
e
l
t
 
e
s
 
s
i
c
h
 
u
m
 
B
r
u
t
t
o
i
n
v
e
s
t
i
t
i
o
n
o
n
 
z
u
 
j
e
w
e
i
l
i
g
e
n
 
P
r
e
i
s
e
n
 
f
ü
r
 
d
i
e
 
M
e
c
h
a
n
i
s
i
e
r
u
n
g
 
e
i
n
s
c
h
l
i
e
s
s
l
i
c
h
 
d
e
r
 
g
e
r
n
e
i
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
n
 
M
a
s
c
h
i
n
e
n
b
e
n
u
t
z
u
n
g
.
 
B
i
s
 
e
i
n
s
c
h
l
i
e
s
s
l
i
c
h
 
1
9
5
6
 
s
i
n
d
 
d
a
r
i
n
 
e
n
t
h
a
l
t
e
n
 
d
i
e
 
A
n
s
c
h
a
f
f
u
n
g
o
n
 
v
o
n
 
M
i
l
c
h
z
e
n
t
r
i
f
u
g
e
n
 
f
ü
r
 
i
n
-
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
Z
w
e
c
k
e
.
 
A
b
 
1
9
5
7
 
s
i
n
d
 
M
o
t
o
r
e
n
~
 
a
b
 
1
9
5
8
 
H
a
n
d
p
u
m
p
e
n
 
n
i
c
h
t
 
r
n
e
h
r
 
a
u
f
g
e
n
o
m
m
e
n
o
 
B
e
i
 
d
e
r
 
A
u
f
s
c
h
l
Ü
s
s
e
l
u
n
g
 
h
i
n
s
i
c
h
t
l
i
c
h
 
d
e
r
 
H
o
r
k
u
n
f
t
 
d
e
r
 
I
n
v
e
s
t
i
t
i
o
n
s
m
i
t
t
e
l
 
k
o
n
n
t
o
n
 
l
o
d
i
g
l
i
c
h
 
s
t
a
a
t
l
i
c
h
e
 
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
e
n
 
m
1
d
 
K
r
e
d
i
t
e
 
d
e
s
 
N
a
t
i
o
n
a
l
e
n
 
A
g
r
a
r
k
r
e
d
i
t
i
n
s
t
i
t
u
t
e
s
 
(
C
N
C
A
)
 
b
e
r
ü
c
k
s
i
c
h
t
i
g
t
 
w
e
r
d
o
n
,
 
d
i
o
 
z
u
 
d
o
n
 
G
e
s
a
m
t
i
n
v
c
s
t
i
t
i
o
n
e
n
 
i
n
 
B
e
z
i
e
h
u
n
g
 
g
o
s
e
t
z
t
 
w
u
r
d
e
n
o
 
D
i
o
 
.
~
1
g
a
b
o
n
 
s
t
a
r
n
m
e
n
 
a
u
s
 
d
e
n
 
j
a
h
r
l
i
c
h
e
n
 
B
e
r
i
c
h
t
e
n
 
d
e
r
 
R
o
g
i
o
n
a
l
v
e
r
w
a
l
t
u
n
g
o
n
.
 
E
s
 
h
a
n
d
e
l
t
 
s
i
c
h
 
u
m
 
d
i
o
 
B
r
u
t
t
o
i
n
v
o
s
t
i
t
i
o
n
o
n
 
d
e
r
 
L
a
n
d
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
9
 
d
i
e
 
a
u
f
 
d
e
r
 
B
a
s
i
s
 
d
e
r
 
L
i
o
f
e
r
u
n
g
o
n
 
d
e
s
 
H
a
n
d
e
l
s
 
u
n
d
 
d
e
r
 
I
n
d
u
s
t
r
i
e
 
o
r
r
o
c
h
n
o
t
 
w
o
r
d
e
n
 
s
i
n
d
o
 
~
~
s
c
h
i
n
e
n
 
f
Ü
r
 
d
i
o
 
g
o
r
n
o
i
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
 
M
a
s
c
h
i
n
e
n
b
e
n
u
t
z
u
n
g
 
u
n
d
 
i
m
 
B
e
s
i
 
t
z
 
d
e
r
 
1
1
E
n
t
e
 
d
i
 
R
i
f
o
r
m
a
"
 
s
i
n
d
.
 
e
i
n
g
e
s
c
h
l
o
s
s
c
n
.
,
 
Z
u
r
 
D
a
r
s
t
e
l
l
u
n
g
 
d
e
r
 
F
i
n
a
n
z
i
e
r
u
n
g
s
q
u
e
l
l
c
n
 
w
u
r
d
o
n
 
v
o
n
 
d
e
n
 
G
o
s
a
m
t
i
n
v
o
s
t
i
t
i
o
n
e
n
 
j
e
w
e
i
l
s
 
d
i
e
 
v
o
m
 
S
t
a
a
t
 
g
e
w
a
h
r
t
e
n
 
S
u
b
v
e
n
t
i
o
n
e
n
 
u
n
d
 
K
r
e
d
i
t
e
 
a
b
g
e
z
o
g
e
n
 
u
n
J
 
g
e
s
o
n
d
e
r
t
 
a
u
s
g
e
w
i
o
s
e
n
o
 
D
i
o
 
v
o
n
 
d
o
n
 
L
a
n
d
w
i
r
t
e
n
 
a
n
d
e
r
w
e
i
t
i
g
 
b
e
s
c
h
a
f
f
t
o
n
 
K
r
e
d
i
t
e
 
s
i
n
d
 
d
a
b
e
i
 
n
i
c
h
t
 
b
e
r
ü
c
k
s
i
c
h
t
i
g
t
o
 
E
s
 
s
t
a
n
d
o
n
 
l
e
d
i
g
l
i
c
h
 
E
i
n
f
u
h
r
w
e
r
t
e
 
f
ü
r
 
S
c
h
l
o
:
p
p
e
r
 
u
n
d
 
L
a
n
c
l
m
a
s
c
h
i
n
o
n
 
a
u
s
 
d
e
n
 
J
a
h
r
e
n
 
1
9
5
8
-
1
9
6
0
 
z
u
r
 
V
o
r
f
ü
g
u
n
g
,
 
d
i
e
 
u
m
 
Z
o
l
l
 
(
5
 
%
)
,
 
S
t
o
u
e
r
n
 
(
4
 
1
/
2
 
%
)
 
r
u
1
d
 
H
a
n
d
e
l
s
s
p
a
n
n
e
 
u
m
 
i
n
s
g
e
s
a
m
t
 
2
1
 
%
 
e
r
-
h
o
h
t
 
w
o
r
d
o
n
 
s
i
n
d
.
 
I
n
 
d
e
n
 
a
u
s
g
e
w
i
e
s
e
n
e
n
 
E
i
n
f
u
h
r
w
c
r
t
o
n
 
s
i
n
d
 
T
r
a
k
t
o
r
o
n
 
f
ü
r
 
a
n
d
e
r
e
 
a
l
s
 
l
a
n
d
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
 
Z
w
e
c
k
e
 
e
i
n
g
o
s
c
h
l
o
s
s
e
n
.
 
E
s
 
h
a
n
d
o
l
t
 
s
i
c
h
 
u
m
 
e
i
n
e
 
k
l
e
i
n
e
 
Z
a
h
l
,
 
d
i
e
 
k
a
u
m
 
i
n
s
 
G
e
w
i
c
h
t
 
f
a
l
l
t
.
 N
i
e
d
e
r
l
a
n
d
e
:
:
 
V
I
/
2
.
9
3
/
6
2
~
F
/
D
 
·
 
R
e
v
.
 
2
·
 
-
I
O
 
-
Z
u
r
 
V
e
r
f
û
g
u
n
g
 
s
t
a
n
d
e
n
 
l
e
d
i
g
l
i
c
h
 
E
i
n
f
u
h
r
\
v
e
r
t
e
 
a
n
 
d
e
r
 
G
r
e
n
z
e
 
f
u
r
 
i
m
p
o
r
t
i
e
r
t
e
s
 
M
a
t
e
r
i
a
l
 
u
n
d
 
S
c
h
a
t
z
w
e
r
t
e
 
d
e
r
 
e
i
n
h
e
i
m
i
s
c
h
e
n
 
L
a
n
d
m
a
s
c
h
i
n
e
n
p
r
o
d
u
k
t
i
o
n
.
 
D
i
e
 
S
u
m
m
e
n
 
a
u
s
 
b
e
i
d
e
n
 
W
e
r
t
e
n
 
w
u
r
d
e
n
 
j
e
w
e
i
l
s
 
u
m
 
3
0
%
 
f
~
r
 
Z
o
l
l
9
 
S
t
e
u
e
r
n
 
u
n
d
 
H
a
n
d
e
l
s
s
p
a
n
n
e
 
e
r
h
ë
h
t
.
 
N
e
b
e
n
 
d
e
n
 
B
r
u
t
t
o
i
n
v
e
s
t
i
t
i
o
n
e
n
 
d
e
r
 
L
a
n
d
-
u
n
d
 
G
a
r
t
e
n
b
a
u
b
e
t
r
i
e
b
e
 
s
i
n
d
 
a
u
c
h
 
d
i
e
 
d
e
r
 
G
e
n
o
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
 
u
n
d
 
L
o
h
n
b
e
t
r
i
e
b
e
 
e
r
f
a
B
t
.
 -
I
I
 
-
V
I
/
2
9
3
2
/
6
2
-
F
/
D
 
L
E
S
 
I
N
\
~
T
I
S
S
~
m
N
T
S
 
D
E
 
L
'
A
G
R
I
C
U
L
T
U
R
E
 
P
O
U
R
 
L
A
 
M
E
C
A
N
I
S
A
T
I
O
N
 
-
-
-
-
-
=
 
=
=
 
P
o
n
d
a
n
t
 
l
o
s
 
a
n
n
é
e
s
 
p
a
s
s
é
e
s
,
 
l
'
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
d
o
s
 
p
a
y
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
o
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
a
 
d
é
p
e
n
s
é
 
d
o
s
 
s
o
m
m
e
s
 
c
r
o
i
s
s
a
n
t
o
·
s
 
p
o
u
r
 
l
o
s
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
.
 
C
o
m
m
e
 
l
o
 
m
o
n
t
r
e
 
l
o
 
t
a
b
l
e
a
u
 
I
,
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
v
é
n
a
l
e
 
d
o
s
 
b
â
t
i
m
e
n
t
s
,
 
d
u
 
c
h
e
p
t
e
l
 
v
i
f
 
o
t
 
d
u
 
c
h
e
p
t
e
l
 
m
o
r
t
 
a
 
a
u
g
m
e
n
t
é
 
c
n
t
r
o
 
1
9
5
5
 
e
t
 
1
9
6
0
.
 
E
n
 
e
f
f
e
t
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
l
u
p
a
r
t
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
m
o
m
b
r
o
s
,
l
e
 
c
h
e
p
t
e
l
 
m
o
r
t
 
n
e
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
 
q
u
e
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
l
a
 
p
l
u
s
 
p
e
t
i
t
e
 
d
u
 
t
o
t
a
l
 
d
e
s
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
.
 
M
a
i
s
 
l
o
 
f
a
i
t
 
q
u
o
 
s
o
n
 
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
é
p
a
s
s
e
 
l
'
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
m
o
y
e
n
n
e
 
d
o
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
i
n
v
o
s
t
i
s
s
e
m
a
n
t
s
 
m
o
n
t
r
e
 
q
u
o
 
l
'
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
a
 
a
c
c
o
r
d
é
 
u
n
e
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
b
l
e
 
à
 
l
'
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
 
d
o
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
e
t
 
d
u
 
m
a
t
é
r
i
e
l
.
 
C
o
t
t
e
 
é
v
o
l
u
t
i
o
n
 
s
1
e
x
p
l
i
q
u
e
 
e
n
 
g
é
n
é
r
a
l
 
p
a
r
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
 
q
u
i
 
a
c
c
é
l
è
r
e
n
t
 
l
a
 
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
e
u
x
 
d
o
s
 
f
a
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
,
 
t
r
a
v
a
i
l
 
e
t
 
c
a
p
i
t
a
l
,
 
c
t
 
s
p
é
c
i
a
l
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
o
 
l
:
e
f
f
o
t
 
d
e
 
r
a
t
i
o
n
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
c
o
n
s
é
u
u
t
i
f
 
a
u
x
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
s
e
 
r
é
a
l
i
s
e
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
l
u
p
a
r
t
 
d
e
s
 
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
,
 
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
 
t
r
è
s
 
v
i
t
o
 
~
u
 
·
m
o
y
e
n
 
d
'
u
n
e
 
m
é
Q
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
p
l
u
s
 
i
n
t
e
n
s
i
v
e
.
 
L
'
é
v
o
l
u
t
i
o
n
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
b
l
e
 
d
u
 
m
a
c
h
i
n
i
s
m
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
y
 
a
 
c
o
n
t
r
i
b
u
é
 
d
a
n
s
 
u
n
e
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 ANNEXE  1 
-==----
MACHINES 
1)  Tracteurs  et motoculteurs 
Tracteurs  à  roues 
Tracteurs  à  chenilles 
Motoclllteurs 
Machines  destinées  à 
2)  Préparation  du  sol 
Charrues,  Herses,  Cultivateurs, 
Rouleaux,  Fraises 
3)  Semailles,  Plantation et 
Fertilisation 
Semoirs 
Planteuses 
Distributeurs  d'engrais 
Èpandeurs  de  fumier 
4)  Entretien 
Bineuses,  Houes 
Prédémarieuses 
Butteuses,  Billoneuses 
Protection et Aspersion 
Pulvérisateurs 
Poudreuses 
Atomiseurs 
Appareils  d'aspersion 
5)  Récolte 
de  E2~~!~~~~-!~!~-~~-f~!~ 
de Céréales 
Faucheuecs 
Rateaux, .Andaineuses 
Taneuses,  Chargeurs  ~Qntinus de 
fourrage 
Ramasseuses-presses 
Récolteuses-hacheuses 
Moissonneuses-lieuses 
Moi~sonneusea-batteuses 
Récolteuses  de  mais-grain 
des Racines  et  Tubercule~ 
Arracheuses  de  pommes  de  terre  à 
traction animale  et  •·à  tracteurs 
Arracheuses  de  bettçraves  à 
traction animale  ct  à  tracteurs 
des autres Produits agricoles 
-~~-----~-----~~------~---~~-
IviASCHINEN 
1)  Schlçpper und  Einac:nsschlepper 
Radschlepper 
Raupensclllepper· 
Einachsschlepper 
Maschinon  fUr 
2)  ~denbearbeitun~ 
PflUge,  Eggcn,  Kultivatoren,  Walzen, 
Frasen 
3)  Saen,  Pflanzen,  DUngen 
S~maschinen 
Pflanzmaschinen 
Düngerotreucr 
Stallmiststreu8r 
4)  Pflege. 
Hackmaschinen,  Hacken 
Vereinzelungsmaschinen 
H~ufclpflUgci Furchenzieher 
Pflanzenschutz und  Beregnung 
Spri  t zge::fi te 
Nebelgerate 
Staubegerate 
Beregner 
5)  Ernte 
von  GrUnfutter  und  Heu 
Getreide 
:Htl.hmaschincn 
Heurechen,  Schwadenzieher 
Wend~ri Pick-up Lad8r 
Sammelpressen 
Hackselmahe:r. 
Bindemaher 
Ml:thdrescher 
Maiserntemaschincn 
von  Wurzeln  und  Knollen 
Kartoffclroder  für  tierschen 
und'motorischen  Zug 
Rübenroder  für  tierschen 
und  motorischen  Zug 
~~E-~~~:~~~-!~~~~!-~E~~~~~~~~~ Selection et Conditionnement 
Batteuses 
rresses 
~cttoyers et tarares 
Trieurs  et calibreurs 
Séchoirs 
6)  yéhicules et installations  de 
~rans  port 
lie:cbouses-souffleuses  et au tres 
matériels  de  manutention par 
VJntilation 
Elevateurs 
Chargeurs 
Appareils  d'évacuation  du  fumier 
Véhicules  pour  le  transport 
des  solides et liquides 
Matériel d'intérieur de  ferme 
a)  ~~~~~~~!-~2~:_!~~!~!~~~ 
Préparation des  fourrages  et 
d'alimentation 
MQchines  et matériels  de 
laiterie 
Matériàé agricoles 
b)  Matériel  pour la vérification, 
l'huilerie, le traitement  des 
fruits 
~) Moteurs  divers 
2 
Dreschen,  Rcinigen,  Sortieren 
Dreschmaschinen 
Press  en 
Reinigungsanlagen und  Windfegen 
Sortiermaschinen 
Trockner 
6)  Transport  und  Fërderung 
Geblttseh~cksler und  andere 
Ge blase 
Aufzüge 
Lad er 
Entmiststungseinrichtungen 
Wagen  für  den  Transport  von 
festen  und  flUssigen  GUtern 
7)  Hofwirtschaft 
a)  Y:!~~!:~!~::~~ 
Futterbereitung und 
Fütterung 
Maschinen  und  Ger~te f.d. 
Milchwirtschaft 
Maschincn f.  G0flügelhaltung 
b)  'Haschinen und  Gertlte  .. für  die 
Weinwirtschaft,  die Olbereitung 
und  FrUchteverarbeitung 
c)  Motcren aller Art V
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